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Tripterospermum japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim. があります。子供の頃，あまりにおいしそう
なので口に入れてはみたものの，味の記憶が全く残っていません。きっと，美味しくも苦くも無かっ
たのでしょう。その他，奥武蔵の丘陵地では春，花の咲くフデリンドウなども見ることができます。
　余談ですが，切り花として，よく用いられる“トルコギキョウ”は，実は北アメリカ原産のリン
ドウ科植物なのですが，日本に導入されたとき，花の色や形からトルコのキキョウとして紹介され，
その名が付いたようです。
写真 1 リンドウ（花）
写真 3 リンドウ（花，真上から）
写真 4 ツルリンドウ（果実）
写真 2 リュウタン（竜胆）
写真 5 フデリンドウ（花）
